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2. 2　French & Raven のパワー理論とスクールリーダーシップ










































よって質問紙を送付し回収した。質問紙の「1. 全くそう思わない」～「5. とてもそう思う」の 5段
階に，それぞれ 1点～ 5点を配点し，各質問項目の平均点，標準偏差を算出した。スクールリー
ダーと一般教員との間に差異が認められるかどうかについては，t検定によって検討した。












































































































教員全体（N＝112） スクールリーダ （ーN＝76） 一般教員（N＝36）
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値
質問項目 1―（1） 2.30 1.09 2.20 1.03 2.53 1.18 1.51
1―（2） 3.07 1.09 3.00 1.07 3.22 1.12 1.01
1―（3） 4.54 0.70 4.46 0.76 4.70 0.52 1.67
1―（4） 4.51 0.63 4.51 0.62 4.50 0.65 0.10
1―（5） 4.61 0.58 4.58 0.59 4.67 0.53 0.75
1―（6） 3.54 1.03 3.58 1.05 3.47 1.00 0.51
1―（7） 4.01 0.90 4.09 0.85 3.83 0.97 1.44
2―（1） 2.74 1.00 2.76 1.02 2.69 0.98 0.34
2―（2） 4.56 0.64 4.62 0.59 4.44 0.73 1.35
2―（3） 2.00 0.86 2.03 0.88 1.94 0.83 0.47
2―（4） 2.88 0.97 2.70 0.91 3.25 1.00 2.91＊＊
2―（5） 1.72 0.73 1.59 0.59 2.00 0.89 2.87＊＊
2―（6） 4.14 0.72 4.17 0.76 4.08 0.65 0.60


















































































































































































































































































































































在籍する児童 108名のうち 103名，教職員 13名のうち 11名が在校（下校のため学校付近にいた者
を含む）しており，地震の揺れを受けて，校庭へ避難を行った。その後，保護者等への引渡し等に
































































































交通事故 286 3,225 349 2,636
体罰 176 2,253 131 357
わいせつ行為等 167 186 152 175
個人情報の不適切な取扱いに
係るもの
41 382 53 221
その他 298 4,781 220 915
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